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RESUMEN 
 
Para darle cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 Articulo 15 “Sistemas de 
Ingeniería para Prevención de Caídas. Son aquellos sistemas relacionados con 
cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en 
funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas 
aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades 
destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador, hasta la 
implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición. Tales 
sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro del Subprograma de 
Protección contra Caídas del Programa de Salud Ocupacional denominado 
actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajoso-SST.” 
 
El proyecto partió de la inquietud de dos estudiantes de la especialización en 
seguridad y salud en trabajo – gerencia y control de riesgo en cuanto a determinar 
si la Universidad libre seccional Pereira estaba cumpliendo con la resolución 1409 
de 2012 y se procedió a realizar un diagnóstico inicial con el fin de medir el grado 
de cumplimiento de los requisitos mínimos para el trabajo seguro en alturas en 
cuanto al mantenimiento de cubiertas limpieza de canales y fachadas que exige la 
Norma 1409 de 2012 en el artículo 15. 
 
Este diagnóstico actual se expuso en una reunión con participación de la líder de 
seguridad y salud en el trabajo de la Universidad libre Dra. Estala María Franco 
donde el tema a tratar fue sobre qué medida de seguridad utiliza responsable de 
realizar la actividad de limpieza de cubiertas y mantenimiento de fachadas y 
canales, que equipos y sistemas contra caídas se estaban utilizando por parte de 
los empleados y como los estaban utilizando. Igualmente, se diagnosticó como era 
el protocolo y documentación para la autorización de los permisos de trabajos en 
alturas ya sea para auxiliares internos o contratistas.  
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En el proyecto participaron personas calificadas en trabajo seguro en alturas de la 
firma Vertical safety sas, revisaron sistemas de acceso, equipos de protección y 
prevención y realizaron las recomendaciones necesarias con el fin de minimizar el 
riesgo de caída y así darle cumplimiento a la norma actual legal vigente 1409 de 
2012.  
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, da a lugar a la conformación 
de tres sistemas que integran la Seguridad Social en Colombia a saber: 
 
1. Sistema General de Pensiones (SGP) 
 
2. Sistema General de Salud (SGS) 
 
3. Sistema General de Riesgos Profesionales el cual se modificó mediante la Ley 
1562 de 2012 y pasó a llamarse Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). 
 
El sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) regula la atención de todo evento 
causado por una enfermedad laboral y/o accidente laboral. 
 
La Ley 1562 lo define como: El conjunto de entidades públicas y privadas, destinado 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
y los accidentes que puedan ocurrir como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
Dentro del SGRL se encuentra el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el 
trabajo (SGSST) que busca el bienestar físico y mental de los trabajadores dentro 
de las empresas y dentro de este se enmarca el trabajo en alturas. 
 
En relación al trabajo en alturas el Ministerio de la Protección Social ha expedido 
diferentes reglamentos desde la resolución 3673 de 2008 (Reglamento Técnico del 
Trabajo Seguro en Alturas) pero solo hasta la expedición de la Resolución 1409 de 
2012 se obliga a todos los empleadores y empleados a tomar las medidas de 
seguridad necesarias para salvaguardar la vida de las personas que ejecutan las 
labores de trabajo en alturas. 
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Teniendo en cuenta que solo hasta la expedición de la resolución 1409 se obliga a 
tener en cuenta la seguridad para ejecutar los trabajos en alturas, lo cierto es que 
desde hace mucho tiempo en Colombia existen normas para desarrollar el trabajo 
en alturas que infortunadamente no se aplicaban por omisión o por 
desconocimiento, se lograron mencionar algunas: 
 
 Ley novena de 1979 por medio de la cual se dictan medidas sanitarias 
 
 Resolución 2400 de 1979 que establece disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos de trabajo 
 
 Resolución 2413 de 1979 por la cual se dicta el reglamento de higiene y 
seguridad para la industria de la construcción 
 
 Ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social 
Integral 
 
 Decreto 1295 de 1994  
 
Aunque en Colombia existe más normativa la cual se estará ampliando en el 
transcurso de este documento. 
 
A partir de la identificación de lo técnico y lo legal para la realización de actividades 
en alturas este trabajo presenta la aplicación del artículo 15 de la resolución 1409 
de 2012 “ Sistemas de Ingeniería para Prevención de Caídas. Son aquellos 
sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, 
construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo 
de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, 
desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del 
trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de 
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exposición. Tales sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro del 
Subsistema de Protección contra Caídas del Programa de Salud Ocupacional 
denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST“. 
 
En cuanto a lo relacionado con los sistemas de ingeniería (líneas de vida fijas 
horizontales, verticales y puntos de anclaje). Cabe anotar que en Colombia a pesar 
de la Resolución 1409 toca los sistemas de ingeniería, las guías para la aplicabilidad 
de los sistemas no son muy claras y adicionalmente hay poca información solo el 
artículo 22 de la presente resolución define cuales son las definiciones de los 
elementos que se requieren para una línea de vida ya sea horizontal o vertical. Es 
por esta razón que se debe remitir a normas y estándares internacionales como: 
 
Norma EN 795 
OSHAS   
ANZI Z359. 
 
Este trabajo se estructurará de la siguiente manera: 
 
 Marco Teórico: Concepto de trabajo en alturas, actividades económicas en que 
se desarrolla, procedimientos administrativos, estadísticas de accidentalidad en 
Colombia, legislación vigente nacional y convenios internacionales. 
 
 Estudio de caso: Medición, levantamiento de información, planos estructurales, 
análisis y recomendación de los sistemas de ingeniería más apropiados para el 
campus universitario.  
 
1. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1 GENERALIDADES DEL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN COLOMBIA 
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DENTRO DEL ÁMBITO DE LA SALUD OCUPACIONAL  
 
1.1.1 Definición del trabajo en alturas. El trabajo en alturas al ser una actividad 
de alto riesgo; está considerada como la principal causa de accidentalidad y 
fallecimiento en el trabajo, y para definirla, se debe remitir a la Resolución No. 3673 
del 26 de septiembre de 2008; por medio de la cual el Ministerio de la Protección 
Social,  estableció el Reglamento Técnico de esta actividad, que a su vez fue 
derogada por la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, precisándola entonces 
como “toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un 
nivel inferior”1. 
 
1.1.2 Sistemas de protección para los trabajos en alturas. El Trabajo en Altura 
corresponde a cualquier labor o actividad que se desarrolle, en la cual el trabajador 
se encuentre expuesto al riesgo de caída a distinto nivel. En el país, a través de la 
dela resolución 1409 de 2012 la altura considerada como cuota para esta definición 
de 1.5 Mts respecto al nivel inferior más próximo o bien, donde una caída a menor 
altura pueda provocar una lesión grave. 
 
Los Sistemas de Protección para Trabajos en Altura se pueden clasificar, 
inicialmente, respecto a periodicidad de la actividad que se realiza, teniendo 
entonces, dos grupos: 
 
1.1.2.1Sistemas fijos. Corresponden a Pasarelas, Barandas, Túneles, Escaleras 
Fijas, y todos aquellos elementos que se generan para prevenir las caídas, y que 
se han instalado de forma permanente en el lugar de riesgo debido a la cotidianidad 
del trabajo. 
1.1.2.2 Sistemas temporales. Si las actividades no se desarrollan con mayor 
frecuencia, es posible utilizar sistemas temporales como: Andamios, Plataformas, 
                                            
1 Resolución 1409 de 2012 
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Escaleras, etc. 
 
1.1.2.3 Clasificación del trabajo en altura. Como una forma más fácil de 
comprender y estudiar el Trabajo en Altura, se pueden identificar grupos de trabajo 
donde el uso de EPPs y las técnicas aplicadas son específicos a cada uno. 
 
1.1.2.3.1 Restricción de movimiento. El objetivo de la Restricción de Movimiento 
es mantener al trabajador alejado del riesgo, utilizando EPPs adecuados los que 
permiten restringir el movimiento del trabajador manteniéndolo en una zona segura. 
 
1.1.2.3.2 Detención de caídas. Cuando debido a la naturaleza de la actividad no 
se puede alejar al trabajador de una potencial caída, se deben tomar todas las 
medidas adecuadas para que, en caso de que esto suceda, no implique ninguna 
lesión al trabajador o daño a ningún equipo. 
 
Un adecuado sistema anticaídas debe garantizar que la distancia recorrida por el 
trabajador durante su caída sea mínima; debe absorber la energía necesaria para 
que no se presente ningún tipo de lesión y al terminar el desplazamiento debe dejar 
al trabajador en una posición que no represente amenaza para su salud. 
 
Para configurar un adecuado sistema de detención de caída se deben contemplar 
todas las variables y longitudes que intervendrán antes que el sistema logre detener 
al trabajador en una posición segura. 
 
Se define como distancia de detención el desplazamiento vertical total requerido 
para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas de sujeción, las 
distancias de activación de los sistemas y las deformaciones de cada elemento, más 
una pequeña distancia de seguridad. 
 
La magnitud de la caída se determina a través del cálculo del factor de caída, siendo 
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este la relación entre la longitud total recorrida durante la caída sobre la longitud de 
los elementos de sujeción que pueden absorber la energía de la caída. 
 
1.1.2.3.3 Posicionamiento. El sistema de posicionamiento bajo tensión continua 
permite al trabajador ubicarse de forma segura en un lugar de difícil acceso o de 
posición incómoda (como un techo inclinado) y mantener sus manos libre para el 
trabajo. 
 
Este tipo de técnica trasmite estabilidad al trabajador mediante el uso bajo tensión 
de sus EPI y también protege de una eventual caída; debería emplearse en 
situaciones donde el trabajador deba usar sus dos manos para garantizar la calidad 
en su trabajo. 
 
1.1.2.3.4 Líneas de vida fijas. En un área de trabajo deben evaluarse los posibles 
riesgos con el fin de eliminarlos o reducirlos. En el caso de los trabajos en altura, el 
riesgo de caída es inherente a la propia actividad, por lo que se debe recurrir a un 
sistema de protección.  
 
A la hora de escoger un sistema de protección hay que tener en cuenta que existen 
diversos tipos de sistemas, cada uno de ellos idóneos para un tipo de tarea 
actividad. Se pueden utilizar andamios, redes, barandillas, pasarelas, aparatos 
elevadores de personal, sistemas anti-caídas, etc.  
 
En cualquier caso, siempre se deben anteponer las medidas colectivas frente a las 
individuales, aunque en ocasiones no es posible; es entonces cuando hay que 
recurrir a sistemas de protección individual como los sistemas anti caídas o líneas 
de vida. 
 ¿Dónde habrá que instalar una línea de vida? 
 
Tradicionalmente, las líneas de vida se han instalado en aquellos lugares que 
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requerían un trabajo en altura que no estaban protegidos por ningún sistema 
colectivo (barandillas, andamios, jaulas, etc.). Por ejemplo, trabajos de 
mantenimiento de cubiertas, tejados, azoteas, operaciones en puentes-grúa, 
limpieza de fachadas, operaciones industriales en altura, torres eléctricas, espacios 
confinados, etc. Pero el mercado de las líneas de vida va evolucionando conforme 
la cultura preventiva va calando en la sociedad y cada vez son más los trabajos que 
se protegen con estos sistemas anticaídas. Éste es el caso de los trabajos de 
mantenimiento en autobuses, trenes, aviones, o la protección de escalas fijas 
 
 ¿Qué es una línea de vida? 
 
La línea de vida es un sistema contra las caídas que puede instalarse de manera 
temporal en las obras de construcción o de manera fija en la industria. 
 
Los componentes del sistema: cable, riel, anclajes, carro, arnés, etc. 
 
 La estructura a la que se encuentra enganchado el propio sistema. 
 En el propio trabajador. 
 
El esfuerzo transmitido al trabajador se deberá limitar a 6 kN. Normalmente, esto se 
consigue con absorbedor de cinta cosida en el cabo de anclaje. Pero hay que tener 
en cuenta que el esfuerzo transmitido a la estructura se puede multiplicar cuando la 
caída no ocurre en el mismo sentido en el que se encuentra el cable, es decir, 
cuando la línea no es vertical. Es por esto por lo que se deberá disponer de un 
sistema de absorción de energía que no sólo limite el esfuerzo transmitido a la 
estructura, sino que también evite tirones posteriores sobre el trabajador. 
 ¿Qué requisitos técnicos deben cumplir los componentes de una línea de 
vida? 
 
Los componentes de un sistema anticaídas deben estar fabricados de un material 
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que sea capaz de aguantar a la intemperie sin dañarse, como, por ejemplo, acero 
inoxidable. También es necesario asegurarse de que cumplan con la normativa 
vigente y que se les hayan realizado los ensayos y pruebas necesarios para cumplir 
con un estándar de calidad adecuados. 
 
 Aspectos para tener en cuenta en la instalación de una línea de vida 
Tanto la vida de los trabajadores como las responsabilidades del empresario van a 
depender de la correcta elección de un sistema de protección anticaídas. Por esta 
razón, esta elección debe hacerse con suficiente rigor y no supeditarse a criterios 
económicos. 
 
La elección de esta línea va a venir condicionada por el lugar o superficie sobre la 
que se necesita trabajar protegidos. Básicamente se pueden encontrar: 
 
 Sistemas horizontales. 
 
Dentro de este tipo de sistemas estarían las instalaciones sobre cubiertas o sobre 
cualquier estructura rígida capaz de soportar los esfuerzos a los que será sometido. 
 
 Sistemas verticales. 
 
Se suelen instalar en torres, escalas, postes, etc. 
 
Además de estos sistemas existe una tercera opción, que sería la instalación de 
puntos de anclaje. En este caso no se instalaría una línea de vida (ya fuera cable o 
raíl), sino que el trabajador engancharía directamente su arnés al punto de anclaje. 
 
Una vez elegido el tipo de sistema que se necesita, habrá que considerar: 
 
1. El diseño de la línea de vida. 
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2. La instalación. 
3. La utilización de la línea de vida. 
4. El mantenimiento del sistema 
 
 Diseño de la línea de vida 
 
Cuando se diseña una línea de vida hay dos factores que se deben tener en cuenta: 
 
1. Esfuerzos generados en la estructura y en el trabajador al producirse una caída. 
 
2. Distancia de caída. Los esfuerzos y las distancias de caída serán mayores o 
menores dependiendo de varios factores: 
 
 Tipo de sistema: horizontal, aéreo, vertical, etc. 
 Distancia a la que se coloca el sistema respecto del nivel de trabajo. 
 Longitud de la línea. 
 Tipo de absorbedores utilizados. 
 Número de operarios que van a trabajar simultáneamente en la línea. 
 
A la hora de contratar la instalación de una línea de vida, es conveniente que el 
diseñador proporcione la siguiente información: 
 
 Esfuerzo al que se somete la estructura de soporte.  
 Tensión a la que va a ser sometida el sistema.  
 Distancia de caída libre 
 Número de personas que pueden trabajar simultáneamente en el sistema 
anticaídas. 
 
De esta manera se pudo asegurar que lo que está contratando cumplirá con su 
cometido de salvar vidas, y que el funcionamiento de la estructura portante de la 
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línea de vida no va a sufrir daños. 
 
 Diseño de sistemas horizontales en cubiertas 
 
En el diseño de los sistemas importa: 
 
 Localizar o diseñar puntos de acceso seguros. Por ejemplo, a través de una 
trampilla en la cubierta o una escalera externa. El trabajador debe poder conectarse 
al sistema antes de subir a la cubierta, así como continuar sujeto hasta que 
comience el descenso de la misma.  
 
 Los tipos de trabajo que se realizarán de forma habitual. El usuario debe poder 
moverse ágil y libremente por todas partes sin necesidad de desconectarse del 
sistema en ningún momento. 
 
 En el diseño de la disposición de la línea de vida hay que evitar que los 
trabajadores tengan que pasar sobre marquesinas o zonas con vidrio. 
 
En cubiertas, las líneas de vida se pueden utilizar con dos objetivos finales: 
 
1. Para prevenir la caída: sistema de limitación o restricción de acceso. 
 
2. Para detener la caída: sistema de detención de caídas 
 Diseño de sistemas verticales 
 
Los sistemas verticales son conceptual mente iguales a los sistemas horizontales, 
pero a la hora de realizar su instalación se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Tipo de contorno estructural sobre el que se va a instalar: torres, escaleras, 
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escalas, postes, etc. En los sistemas verticales, la fuerza generada en la caída 
nunca va a ser superior a 6 kN. Por ello, los anclajes y la estructura a la que va fijada 
deberán soportar 12 kN, ya que todos los sistemas se diseñan para soportar el doble 
de fuerza a la que van a ser sometidos (factor de seguridad 2). 
 
 Longitud de la línea de vida y puntos intermedios. Habrá que tener especial 
cuidado con la longitud entre puntos intermedios del cable, ya que si ésta es muy 
grande aumentará el movimiento lateral a consecuencia del viento, y esto puede 
dañar rápidamente el cable. 
 
 Puntos de anclaje 
 
Además de las líneas de vida, existe la posibilidad de instalar un punto de anclaje 
al cual el trabajador puede enganchar directamente su cabo de anclaje y arnés. Esta 
solución se emplea habitualmente para la limpieza de fachadas, ventanas, etc. 
Existen varios modelos en el mercado: 
 
 Anclaje fijo a la estructura del edificio (ladrillo, hormigón, etc.). 
 
 Anclaje extraíble, donde lo que se fija a la estructura no es la propia anilla, sino 
un encastre al cual se puede acoplar y desacoplar la misma. Este tipo de punto de 
anclaje es particularmente útil cuando se tiene que instalar en el suelo. 
 
En ambos casos los puntos de anclaje deben ser instalados por alguien con 
la formación y cualificación adecuadas.  
 
 Instalación de la línea de vida 
 
En las instalaciones de líneas de vida es muy importante que las personas que van 
a realizar la instalación comprendan los conceptos técnicos necesarios para el 
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montaje. Esto se consigue mediante una formación específica en un determinado 
sistema; por eso, la mayoría de los fabricantes trabajan con instaladores 
homologados.  
 
Aunque se pueden encontrar algunos sistemas que se comercializan sin instalación, 
siempre es aconsejable que el montaje lo realice un instalador homologado para 
asegurar que técnica-mente se ejecuta de la manera más adecuada y para evitar 
que, en caso de que existiese algún fallo en el sistema, la responsabilidad recaiga 
sobre el propietario y/o usuario. 
 
El instalador homologado deberá facilitar la siguiente información: 
 
1. Datos del instalador:  
 
 Documento acreditativo donde aparezca que es instalador homologado. 
  Seguro de responsabilidad civil. 
 
2. Certificación del sistema: Declaración de conformidad de los componentes del 
sistema. Para que la certificación del sistema sea válida es imprescindible que todos 
los componentes dela línea de vida pertenezcan al mismo fabricante (puntos de 
anclaje, línea, absorbedor de energía y carro). Si se utilizasen componentes de 
diferentes fabricantes, el sistema no estaría certificado y la responsabilidad en caso 
de accidente por fallo de un componente no podría ser atribuida al fabricante. 
3. Certificado de instalación donde se acredite que el sistema ha sido montado 
según las exigencias del fabricante y acorde con la normativa vigente. 
 
1.1.3 Campos de acción del trabajo en alturas. Si los empleadores se 
preocuparan verdaderamente sobre la importancia que tiene una labor realizada a 
grandes alturas; el ambiente laboral sería diferente; puesto que con dicha 
circunstancia se podrían evitar un sinnúmero de accidentes y muertes profesionales 
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que cobran cada vez más víctimas.  
  
Desde esa perspectiva, algunos de los lugares y/o actividades que requieren 
necesariamente el trabajar en alturas según la Escuela Colombiana de Ingeniería  
“Julio Garavito” op.cit. (2009), son los siguientes:  
 
 Estabilización de taludes, frentes rocosos, etc.   
 Evaluación y elaboración de informes técnicos.   
 Instalación de toldos y elementos ornamentales.   
 Instalación de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.   
 Instalación de líneas de vida y sistemas de seguridad.   
 Instalación de lonas y demás elementos publicitarios.   
 Instalación de sistemas contra aves, plagas, etc.   
 Instalaciones de gas, fontanería, electricidad, etc.   
 Limpieza de muros cortina, fachadas, cristales, etc.   
 Limpieza de sistemas de ventilación, chimeneas, etc.   
 Mantenimientos de estructuras, instalaciones, torres, etc.  
 Obras civiles, trabajos en puentes, presas, puertos, etc.   
 Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fachadas y patios de edificios.   
 Rehabilitación, mantenimiento, reparación de monumentos y patrimonios 
históricos.   
 Renovación y reparación de tejados.   
 Reparación y protección de estructuras de hormigón.   
 Sellados de juntas, impermeabilización, etc.   
 Trabajos en espacios confinados (silos, pozos, instalaciones industriales, etc.)   
 Trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones.   
 Trabajos de poda de árboles y plantas.  
 
Se debe tener presente que un trabajo en alturas realizado adecuadamente, se 
caracteriza por presentar planes seguros, rápidos y económicos; y los mismos no 
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implican grandes obras de ingeniería, o altas inversiones; ya que lo importante aquí 
es contar con los requisitos básicos plasmados en las normas, que mitiguen 
accidentes y/o muertes en el sitio de trabajo.  
 
1.1.4 Estadísticas de accidentalidad del trabajo en alturas. El año pasado se 
reportaron 200 víctimas fatales menos que en 2013. 
 
 El Ministerio del Trabajo hace llamado a todos los empleadores del país para 
que implementen las nuevas normas de prevención de accidentes de trabajo y 
capaciten a sus trabajadores en la aplicación de las mismas.  
 
 "No queremos un muerto más a causa de accidentes laborales", afirmó la 
directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. 
 
La tasa de muertes por accidente laboral disminuyó en el último año, destaca un 
informe del Ministerio del Trabajo, que además da cuenta de que la accidentalidad 
en el lugar de trabajo aumentó. 
 
En 2013 la tasa de muertes fue de 8.96 eventos fatales por cada 100 mil afiliados al 
Sistema de Riesgos Laborales y en 2014 fue de 6.09 por cada 100 mil. Esto significa 
que mientras hace dos años el número de muertes reportadas como accidente 
laboral fue de 741, el año pasado fue de 540. Esta disminución fue notoria en 
sectores como la industria manufacturera, hoteles, restaurantes, comercio y 
construcción. 
 
Para la directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres, 
aunque el número de colombianos que mueren en accidentes de trabajo sigue 
siendo alto, el que en los últimos 12 meses se hayan reportado 200 muertes menos 
es consecuencia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno Nacional, que 
en 2012 estableció el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
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trabajo en alturas, disposición que se tomó considerando que se trata de una 
actividad de alto riesgo y que constituye una de las primeras causas de 
accidentalidad laboral. También destacó Torres que el Ministerio del Trabajo fijó los 
lineamientos para que las empresas y gremios puedan implementar programas de 
formación para Trabajo en Alturas, siempre y cuando los instructores sean personas 
autorizadas por el SENA. 
 
De acuerdo con el informe del Ministerio del Trabajo, el año pasado la tasa de 
accidentalidad laboral fue de 7,73 por cada 100 afiliados al Sistema de Riesgos 
Laborales. Esto es que 691.136 episodios fueron calificados como accidentes 
laborales. 
 
En total, el año pasado el número de afiliados al Sistema de Riesgos Laborales 
alcanzó los 8.943.090. El número de empresas afiliadas llegó a 595.021. 
 
Donde también se produjo disminución fue en la tasa de enfermedades reportadas 
como laborales, la cual bajó de 120,83 por cada 100 mil afiliados en 2013, a 115,85 
en 2014. 
 
 
 
 
 
Cuadro1. Estadísticas de accidentalidad del trabajo en alturas 
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Fuente: información de administradores de riesgos laborales 
Cuadro 2. Cifras año 2013 
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Tomado: Ministerio de Trabajo  
 
Cuadro 3. Cifras año 2014 
 
Tomado: Ministerio de Trabajo 
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedad 
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relacionada con el trabajo.  
 
Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente de trabajo. 
 
Cada día, 6.300 personas mueren como consecuencia de accidentes de trabajo o 
enfermedades relacionados con el trabajo - más de 2,3 millones de muertes al año. 
317 millones de accidentes ocurren en el trabajo cada año; muchos de los cuales 
llevan a la ausencias del trabajo de larga. El coste humano de esta adversidad diaria 
es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se 
estima en un 4 por ciento del producto interno bruto cada año. 
 
La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre las dimensiones y 
consecuencias de los accidentes relacionados con el trabajo, lesiones y 
enfermedades y para colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la 
agenda internacional y estimular y apoyar la acción práctica en todos los niveles.  
 
Según la OIT los trabajos en altura producen la mayor cantidad de muertes en el 
mundo laboral, pues el 70% de los accidentados por caídas fallecen en el sitio del 
hecho a causa de lesiones severas. En este mismo sentido, estudios del Ministerio 
de la Protección Social concluyen que el 14% de accidentes de trabajo cobran 
víctimas mortales por caídas de altura  
 
1.1.5 Restricciones para realizar trabajo en alturas. Para poder ejecutar cualquier 
oficio a grandes alturas, es necesario tener en cuenta que existen unas limitaciones 
específicas contenidas en la Resolución 3673 de 2008, que si bien está tácitamente 
derogada por la Resolución 1409 de 2012, para efectos de ilustración de este 
material se traen a colación, ya que tanto empleador como trabajador deben seguir 
al pie de la letra, a fin de evitar infortunios que lamentar.  
 
Desde esa óptica, son restricciones para realizar trabajo en alturas, a saber:  
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 La existencia de patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales 
neurológicas, que generen vértigo o mareo. 
 
 Alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audición que comprometan 
bandas conversacionales. 
 
 Ceguera temporal o permanente, alteraciones de la agudeza visual o 
percepción del color y de profundidad, que no puedan ser corregidas con 
tratamiento. 
 
 Alteraciones de comportamientos en alturas tales como fobias. 
 
 El índice de masa corporal y el peso del trabajador. 
 
 Los menores de edad y las mujeres en cualquier tiempo de gestación no pueden 
realizar trabajo en alturas.  
 
Además de lo anterior, dicha normativa recomendaba realizar evaluaciones 
médicas y evaluaciones de condiciones de salud específicas, las mismas que hacen 
parte de la historia clínica ocupacional del trabajador y que pueden formar parte de 
la vigilancia epidemiológica para trabajo en alturas, del programa de salud 
ocupacional de la empresa.  
  
De lo anteriormente manifestado, se puede concluir que el trabajo desarrollado a 
alturas superiores a un metro con cincuenta centímetros, debe seguirse bajo unos 
parámetros específicos incluyendo restricciones para ciertas personas y/o 
enfermedades que puedan presentar los trabajadores, los cuales se encuentran 
contenidos en la Resolución 1409 de 2012 que derogó la Resolución 3673 de 2008; 
y esto por cuanto de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, se 
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muestra una realidad donde la principal causa de muerte en el trabajo es por 
ejecutar labores a grandes alturas. 
 
1.2 CONCEPTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR EL 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
 
Al ser el trabajo en alturas una actividad de alto riesgo es importante conocer los 
conceptos técnicos de los componentes que son usados para desarrollar esta 
actividad, enfocados a los componentes de los sistemas de ingeniería (Líneas de 
vida fijas, temporales, verticales, horizontales y puntos de anclaje). 
 
Medidas Activas de Protección: 
 
Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes 
componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte 
corporal y plan de rescate. 
 
Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección 
antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los 
componentes, se encuentran en buen estado. Deben contar con una resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg), certificados por las instancias 
competentes del nivel nacional o internacional y deben ser resistentes a la fuerza, 
al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. 
 
Todos los elementos y equipos de protección activa deben estar certificados 
conforme a las normas nacionales o internacionales pertinentes para el trabajo a 
realizar. 
Dentro de las principales medidas activas de protección, se tienen: 
 
a) Punto de Anclaje Fijo: 
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Se dividen en dos clases, puntos para detención de caídas y puntos para restricción 
de caídas, los primeros son equipos, asegurados a una estructura, que, si están 
diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar el doble de la 
fuerza máxima de la caída (3.600 libras, 15.83 kilonewtons o 1.607 kilogramos), 
teniendo en cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje. Si no están 
diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 
libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. En ningún caso se 
permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo. 
 
Los puntos de anclaje para restricción de caídas, deben tener una resistencia 
mínima de 3.000 libras por persona conectada (13.19 kilonewtons – 1339.2 kg) y su 
ubicación y diseño evitará que el trabajador se acerque al vacío. 
 
Los puntos de anclaje deben evitar que la persona se golpee contra el nivel inferior 
y evitar el efecto de péndulo. 
 
Después de instalados, los anclajes fijos deben ser certificados al 100% por una 
persona calificada, a través de metodología probada por autoridades nacionales o 
internacionales reconocidas; 
 
b) Dispositivos de Anclaje Portátiles o Conectores de Anclaje Portátiles: 
 
Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura 
y que deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 
kg); tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de 
los conectores, cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la 
estructura; 
 
c) Línea de vida horizontal: 
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Podrán ser fijas o portátiles. Las líneas de vida horizontales fijas deben ser 
diseñadas e instaladas por una persona calificada con un factor de seguridad no 
menor que dos (2) en todos sus componentes y podrán o no contar con sistemas 
absorbentes de energía de acuerdo con los cálculos de ingeniería, en caso de 
dudas, deberán ser aprobados por una persona calificada. 
 
Línea de vida horizontal portátil debe cumplir con lo siguiente: 
 
i) Debe tener absorbedor de energía y podrán ser instaladas por un trabajador 
autorizado, bajo supervisión de una persona calificada; 
 
ii) Sus componentes deben estar certificados; 
 
iii) Debe ser instalada entre puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras 
(22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada; 
 
iv) No debe ser sobre tensionada, y 
 
v) Máximo se pueden conectar dos personas a la misma línea. 
 
Línea de vida horizontal fija puede tener absorbedor de choque para proteger la 
línea y la estructura; en estos casos, su longitud debe ser tenida en cuenta en los 
cálculos del requerimiento de claridad. 
 
En el diseño de líneas de vida horizontales, se debe asegurar que no se supere la 
resistencia de la estructura. 
 
El cable a emplear para líneas de vida horizontales, debe ser en acero con alma de 
acero de diámetro nominal igual o mayor a 5/16” (7,9 mm). En caso de tener líneas 
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de vida temporales, pueden ser en acero con alma de acero y diámetro nominal 
igual o mayor a 5/16” (7,9 mm), o ser en materiales sintéticos que cumplan con la 
resistencia mínima de 5.000 lb. (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona 
conectada. 
 
Si la línea de vida horizontal fija es instalada en un ambiente que pueda afectarla 
por corrosión, debe ser fabricada en cable de acero inoxidable. 
 
Los sistemas de riel deben ser certificados por el fabricante o la persona calificada 
que lo diseña; 
 
d) Líneas de vida verticales: 
 
Son sistemas de cables de acero con alma de acero, cuerdas sintéticas, rieles u 
otros materiales que, debidamente anclados en un punto superior a la zona de labor, 
protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El 
sistema de línea vertical debe estar certificado. 
 
Las líneas de vida verticales, podrán ser fijas o portátiles según la necesidad: 
 
i) Líneas de vida verticales fijas: Deben ser instaladas en escaleras verticales que 
superen una altura de 4,50 m sobre el nivel inferior. Deben tener un absorbedor de 
impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. Serán diseñadas por 
una persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada o por una 
persona avalada por el fabricante o por la persona calificada; 
 
ii) Líneas de vida verticales portátiles: Deberán cumplir lo siguiente: 
 
1. Deben ser en cable de acero de diámetro nominal entre 5/16” (7,9 mm) a 3/8” (9,5 
mm) o de cuerda entre 13 mm y 16 mm que cumplan con la resistencia mínima de 
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5.000 lb (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). 
 
2. Sus componentes deben estar certificados. 
 
3. Ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. 
 
Los elementos o equipos de las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre 
sí, en tamaño, figura, materiales, forma y diámetro. Compatibles no significa 
necesariamente que sean de la misma marca; 
 
iii) Conectores: Existen diferentes conectores dependiendo el tipo de tarea a 
realizar; se deberán seleccionar conforme a la siguiente clasificación: 
 
1. Ganchos de seguridad: 
 
Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble seguridad, para evitar su 
apertura involuntaria, con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 
2.272 kg). Están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado al equipo 
conector y permiten unir el arnés al punto de anclaje. No deben tener bordes filosos 
o rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción, los cabos o las correas o 
lastimar al trabajador. 
 
2. Mosquetones: 
 
Deben tener cierre de bloqueo automático y deben ser fabricados en acero, con una 
resistencia mínima certificada de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). El uso 
de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de protección contra 
caídas. 
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3. Conectores para restricción de caídas: 
 
Tienen como función asegurar al trabajador a un punto de anclaje sin permitir que 
este se acerque a menos de 60 cm de un borde desprotegido. Estos conectores 
podrán ser de fibra sintética, cuerda, cable de acero u otros materiales con una 
resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y debe ser 
certificado. 
 
4. Conectores de Posicionamiento: 
 
Tienen la finalidad de permitir que el trabajador se ubique en un punto específico a 
desarrollar su labor, evitando que la caída libre sea de más de 60 cm y deben estar 
certificados. Los conectores de posicionamiento deben tener una resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Estos conectores podrán ser 
de cuerda, banda de fibra sintética, cadenas, mosquetones de gran apertura u otros 
materiales que garanticen una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons 
– 2.272 kg). 
 
5. Conectores para detención de caídas: 
 
Equipos que incorporan un sistema absorbedor de energía o mecanismos que 
disminuyen la fuerza de impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas 
por la misma. Estos conectores, sin importar su longitud están clasificados en: 
 
a) Eslingas con absorbedor de energía: Permiten una caída libre de máximo 1,80 
m y al activarse por efecto de la caída, permiten una elongación máxima de 1,07 m. 
amortiguando los efectos de la caída. Tienen la capacidad de reducir las fuerzas de 
impacto al cuerpo del trabajador, a máximo el 50% de la MFD equivalente a 900 
libras (4 kilonewtons – 408 kg), y 
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b) Líneas de vida autorretráctiles: Equipos cuya longitud de conexión es variable, 
permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no 
superen las especificaciones de diseño del equipo, y detienen la caída del trabajador 
a una distancia máxima de 60 cm. Las líneas de vida autorretráctiles deben ser 
certificadas, y cumplir con las normas establecidas. 
 
6. Conectores para Tránsito Vertical (Frenos): 
 
Aplican exclusivamente sobre líneas de vida vertical, y se clasifican en: 
 
a) Frenos para líneas de vida fijas: Deben ser compatibles con el diseño y 
diámetro de la línea de vida vertical y para su conexión al arnés, deben contar con 
un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Los Frenos para líneas de 
vida fijas y todos sus componentes deben ser certificados, y 
 
b) Frenos para líneas de vida portátiles: Se debe garantizar una compatibilidad 
con los diámetros de la línea de vida vertical. Los Frenos podrán integrar un sistema 
absorbedor de energía y para su conexión al arnés, debe contar con un gancho de 
doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5.000 
libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Los Frenos para líneas de vida portátiles y 
todos sus componentes deben estar certificados. 
 
Bajo ninguna circunstancia los Frenos se podrán utilizar como puntos de anclaje 
para otro tipo de conectores, salvo los diseñados por el fabricante. No se admiten 
nudos como reemplazo de los Frenos, y 
 
iv) Arnés cuerpo completo: El arnés debe contar integralmente con una resistencia 
a rotura de 5.000 libras y una capacidad de mínimo 140 kg. Las correas y los hilos 
de costura del arnés deben estar fabricados con fibras sintéticas que posean 
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características equivalentes a las de las fibras de poliéster o poliamida, con una 
resistencia a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión y al calor, equivalente a las 
poliamidas. En ningún caso, deberán ser remachados y los hilos de costura deben 
ser de diferente color para facilitar la inspección. Las argollas del arnés deben tener 
una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 2.272 kg). El 
ancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, 
será mínimo de 1- 5/8 pulgadas (41 mm). 
 
El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación 
conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes. 
 
No se permite el uso de cinturones linieros o elementos similares como parte de un 
sistema de protección de caídas. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de que un sistema haya sufrido el impacto de una caída, 
se debe retirar inmediatamente de servicio y solo podrán ser utilizados de nuevo, 
cuando todos sus componentes sean inspeccionados y evaluados por una persona 
avalada por el fabricante de los mismos o una persona calificada, para determinar 
si deben retirarse de servicio o pueden ser puestos en operación2. 
 
En Síntesis, se evidencia que para realizar un trabajo seguro en alturas existe un 
conjunto de elementos que son parte fundamental de la resolución 1409 y que son 
indispensables para la ejecución de la labor. Hacer caso omiso a la utilización de 
estos elementos ocasionaría accidentes laborales fatales que desencadenarían en 
severas sanciones tanto penales como laborales. 
 
1.3 PANORAMA JURÍDICO – LEGAL DEL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
EN COLOMBIA 
                                            
2 Ibídem 
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Consecuencias de un accidente 
 
En el caso de configurarse un accidente en conjuntos o edificios residenciales, de 
oficinas o plantas industriales, se configurará una responsabilidad judicial que 
implicará a aquellos que de alguna manera hayan permitido el trabajo bajo unas 
condiciones de seguridad deficientes, no solo en lo correspondiente al Sistema de 
Protección Contra Caídas, sino en lo referente a la seguridad social de los 
trabajadores, al incumplimiento de la legislación relacionada, que en muchas 
ocasiones, no se encuentran configuradas en los contratos de labor. 
 
Las responsabilidades de tipo Administrativo, Civil y Penal, son establecidas por 
todas las Legislaciones del Continente y las mismas han afectado a cientos de 
personas responsables de contratación, Profesionales de Seguridad y Salud, 
Empresarios y trabajadores, quienes han enfrentado procesos judiciales con penas 
severas y multas elevadas, siendo su único error no asegurar todas las condiciones 
establecidas en la legislación y las prácticas de seguridad.  
 
Pero las consecuencias más tristes e importantes han sido la muerte y lesiones 
incapacitantes sufridas por miles de trabajadores en Latinoamérica, trabajadores de 
niveles socioeconómicos bajos, responsables del sustento de sus familias, que ante 
la muerte o incapacidad del Jefe del hogar sufren inmediatamente los efectos de los 
accidentes; por tal motivo, ningún esfuerzo es demasiado para evitar estas terribles 
consecuencias que afectan a las sociedades y los países. 
 
Una vez se han revisado y analizado los aspectos esenciales del trabajo en alturas, 
a continuación, se realizó el compendio de normas sobre el cual se debe 
desenvolver toda actividad laboral desarrollada a alturas superiores de 1,50 metros, 
incluyendo normas de índole nacional como internacional.  
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1.3.1 Marco jurídico internacional. En los países Latinoamericanos se cuenta con 
legislaciones de Seguridad y Salud en el trabajo que incluyen el Trabajo en Alturas, 
en alguno de sus apartes, sin embargo, países como México o Colombia cuentan 
con legislaciones específicas al respecto. En Colombia la última Resolución emitida 
por el Ministerio de Trabajo es la 1409 del 2012, en la misma se encuentran todos 
los lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo seguro del Trabajo en Alturas. 
Es importante tener en cuenta que lo expresado en estas Legislaciones se 
considera de estricto cumplimiento tanto para empleados como para empleadores.  
 
1.3.1.1 Declaración universal de los derechos humanos. Partiendo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consagra en su artículo 
22, el derecho que tiene toda persona a la seguridad social, y en ese sentido es 
aplicable al SGRL, mediante el bloque de constitucionalidad que impera y que el 
Estado debe velar y propugnar por el cumplimiento de dichas normas. 
 
Se logró observar que: 
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad.  
 
De igual forma, se aplica el derecho al trabajo contenido en el artículo 23 de la 
mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos, al ser la labor 
desarrollada a grandes alturas, un trabajo:  
 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 
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2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 
 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. 
 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.  
 
Ahora bien, a nivel internacional son varias las normas existentes que regulan el 
ámbito específico de la seguridad y salud en el trabajo dentro del que se encuentra 
el trabajo en alturas; y para ello se citan las siguientes emanadas de la 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT que actualmente están 
vigentes para Colombia:  
 
1.3.1.2 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 
(núm. 17). Entró en vigor para Colombia el 20 de junio de 1933, y se aplica tanto a  
obreros, empleados o aprendices que trabajen para empresas, explotaciones o 
establecimientos de cualquier naturaleza; ya sean de naturaleza pública o privada; 
y es excluyente a los sectores de la agricultura y la pesca, quienes ya tienen sus 
propios convenios. 
 
Es importante este convenio, toda vez que trajo consigo indemnizaciones para 
aquellas personas que en razón a su oficio o labor, sufran un accidente laboral; con 
lo cual podrán ser indemnizados por defunción, incapacidades permanentes, recibir 
asistencia médica, quirúrgica, todo lo concerniente a aparatos de prótesis, 
ortopedia, renovación de dichos aparatos.  
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1.3.1.3 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). Excluyendo la 
parte II, entró en vigor para Colombia el 13 de noviembre de 1967. Este convenio 
regula todo lo concerniente al sistema de inspección del trabajo, el cual debe 
implementarse en cada estado miembro, y cuyas funciones principales son las de 
velar por el cumplimiento de todas aquellas disposiciones legales relativas a las 
condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 
profesión; incluyendo aquellas que regulan sobre la seguridad, higiene y bienestar 
del trabajador, aplicable entonces al ámbito del SGRL; y más concretamente al 
trabajo en alturas.  
 
1.3.1.4 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161). 
Entró en vigor para Colombia el 25 de enero de 2001, que aplica perfectamente en 
el SGRL; pues regula todas aquellas prerrogativas concernientes a la salud en el 
trabajo; incluyendo la identificación y evaluación de aquellos riesgos que puedan 
afectar el desarrollo del trabajo; el asesoramiento sobre la planificación y la 
organización del trabajo como  el diseño de los lugares de trabajo, selección, 
mantenimiento y estado de la maquinaria y  equipos y substancias utilizadas en el 
trabajo; el asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el 
trabajo y de ergonomía, y en materia de equipos de protección individual y colectiva; 
la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; el fomento de 
la adaptación del trabajo a los trabajadores; la asistencia en pro de la adopción de 
medidas de rehabilitación profesional;  la colaboración en la difusión de 
informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el 
trabajo y de ergonomía; la organización de los primeros auxilios y de la atención de 
urgencia; así como de la participación en el análisis de los accidentes del trabajo y 
de las enfermedades profesionales.  
 
1.3.1.5 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167). 
Entró en vigencia para Colombia el 06 de septiembre de 1994; y sin duda alguna es 
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el que más se aplica al tema en cuestión; contiene 44 artículos en total, y en el texto 
de dicho precepto normativo, se hace alusión todas las actividades de construcción, 
es decir, los trabajos de edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y 
desmontaje, incluidos cualquier proceso, operación o transporte en las obras, desde 
la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto.  
 
En su artículo 18, se reglamenta sobre trabajos en alturas, indicando lo siguiente:  
 
1. Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de 
la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la legislación nacional, 
deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de 
herramientas u otros materiales u objetos.  
 
2. Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de 
cualquier otra superficie cubierta de material frágil, a través del cual puedan caerse, 
deberán adoptarse medidas preventivas para que no pisen por inadvertencia ese 
material frágil o puedan caer a través de él.  
 
Es claro entonces, que la regulación del trabajo en alturas, no solamente tiene 
normas de índole nacional, sino que tienen su fundamento en normas 
internacionales que son de obligatorio cumplimiento por remisión expresa de los 
artículos 93, 94 y 53 de la Constitución Política Nacional.  
 
Entre las normas publicadas por OSHA frente al tema trabajo en alturas se 
destacan:  
Regulaciones 
OSHA para la 
1.926.104 
Establece algunos requisitos para el equipo 
de protección personal:  
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construcción (29 
CFR PARTE 1926) 
Subparte E  
Cinturones, línea de vida y línea de vida 
con amortiguador de impacto  
Subparte E  1.926.105 Redes  
Subparte L  1926.450 - 454  Los andamios.  
Subparte M  1.926.500 
Trata la protección contra caídas en su 
totalidad, y explica cuándo y dónde se 
requieren los sistemas de protección contra 
caídas y para qué actividades de 
construcción son. También define los 
requisitos relacionados con los 
componentes de los sistemas. Ámbito, 
aplicación y definiciones  
Subparte M  1.926.501 
Obligación de tener protección contra 
caídas  
Subparte M  1.926.502 
Criterios y prácticas relacionados con los 
sistemas de protección contra caídas  
Subparte M  1.926.503 Requisitos de capacitación  
Subparte R  1926.760 - 761  
La R trata cuestiones relacionadas con la 
erección de estructuras de acero.  
subparte X  19.261.053 Las escaleras  
Regulaciones OSHA para la industria en general (29 CFR PARTE 1910) 
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Subparte D    
Menciona algunos requisitos específicos 
asociados con la protección contra caídas en 
relación con las superficies de trabajo y para 
caminar  
  1910.27(d)(5)  Escaleras fijas – Dispositivos para escaleras  
  1910.28(j)(4)  Requisitos para andamios – sillas volantes  
Subparte F  1910.66  
Protección contra caídas en relación con las 
plataformas motorizadas, canastillas 
elevadoras individuales y plataformas de 
trabajo montadas en vehículos. Plataformas 
motorizadas para mantenimiento de edificios  
  1910.66 Apéndice C  Sistemas personales de detención de caídas  
Subparte J    
Controles del ambiente en general, en donde 
se refiere a espacios confinados.  
  1.910.146 
Espacios confinados para los que se requiere 
permiso  
Subparte R  1.910.268 
Trata cuestiones relacionadas con industrias 
especiales. Telecomunicaciones  
  1.910.269 
Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica  
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Normas de la Serie 
ANSI Z359 publicadas 
Z359.0  
Definiciones y terminología usadas en protección contra 
caídas y detención de caídas  
Z359.1  
Requerimientos de seguridad usados para sistemas de 
detención de caídas, subsistemas y componentes.  
Z359.2  
Requerimientos mínimos para administrar un programa 
de protección contra caídas y detención de caídas  
Z359.3  
Requerimientos de seguridad para el posicionamiento y 
los sistemas de transito restringido  
Z359.4  
Requerimientos de seguridad para maniobras de 
rescate sistemas de autorescate, subsistemas y 
componentes.  
Z359.5  
Requisitos de seguridad para los sistemas personales 
de detención de caídas  
Z359.6  
Requisitos de seguridad y especificaciones para los 
sistemas personales de detención de caídas  
Z359.7  
Requisitos para terceros y autocertificación de los 
sistemas personales de detención de caídas  
Z359.8  Programa administrado de protección contra caídas  
Z359.11  
Requisitos para el arnés de cuerpo entero del sistema 
personal de detención de caídas  
Z359.12  
Requisitos de seguridad para los componentes de 
conexión de los sistemas Personales de detención de 
caídas 
Z359.13  
Requisitos de seguridad para las cuerdas de seguridad 
y amortiguadores de impacto de los sistemas 
personales de detención de caídas 
Z359.14  
Requisitos seguridad para dispositivos autorretráctiles 
de los sistemas personales de detención de caídas  
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Z359.15  
Requisitos de seguridad para las cuerdas salvavidas 
verticales de los sistemas personales de detención de 
caídas  
Z359.16  
Requisitos de seguridad y especificaciones para los 
detenedores de caídas de Los sistemas personales de 
detención de caídas 
Z359.17  
Requisitos de seguridad para las cuerdas salvavidas 
horizontales de los sistemas personales de detención de 
caídas  
Z359.18  
Requisitos seguridad para los componentes de anclaje 
de los sistemas personales de detención de caídas  
ANSI A10.32-2004  
Estándar nacional americano para operaciones de 
construcción y demolición. Requisitos de seguridad para 
cinturones, arneses, eslingas y líneas de vida  
A 14.3 - 1992  Dispositivos para escalera  
NORMAS UNE – EN 
ESPAÑA - EUROPA 
UNE EN 341:97  
Equipos de protección individual contra caída de alturas. 
Dispositivos de descenso  
UNE EN 353-2:02  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Parte 2: dispositivos anticaídas deslizantes con línea de 
anclaje flexible.  
UNE EN 354:02  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Elementos de amarre.  
UNE-EN 355-2002  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Absorbedores de energía.  
UNE-EN 358-2000  
Equipo de protección individual para sujeción en 
posición de trabajo y prevención de caídas de altura. 
Cinturones para sujeción y retención y componentes de 
amarre de sujeción  
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UNE-EN 360-2002  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Dispositivos anticaídas retráctiles.  
UNE-EN 361-2002  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Arneses anti caídas.  
UNE-EN 362-2005  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Conectores.  
UNE EN 363:02  
Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Sistemas anticaídas  
UNE EN 364:93  Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Métodos de ensayo  + AC:94  
UNE-EN 365-2005  
Equipos de protección individual contra las caídas de 
altura. Requisitos generales para instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión periódica, reparación marcada y 
embalaje.  
UNE-EN 795-1997  
Protección contra caídas de altura. Dispositivos de 
anclaje. Requisitos y ensayos.  
UNE-EN 795-A-1-2001  
(1ª Revisión de la anterior) Protección contra caídas de 
altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.  
UNE EN 813:97  
Equipos de protección individual para la prevención de 
las caídas de altura. Arneses de asiento.  
UNE-EN 12841:2007  
Equipos de protección individual contra caídas. 
Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de 
regulación de cuerda.  
UNE EN 1868:97  
Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Lista de términos equivalentes.  
UNE EN 1891:1999  Equipos de protección individual para la prevención de 
caídas desde una altura. Cuerdas Trenzadas con 
fundas, semi-estáticas  
ERRATUM  
UNE EN 1891:2000  
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UNE EN 1496: 2007  
Equipos de protección individual contra caídas. 
Dispositivos de salvamento mediante izado  
UNE-EN 13921:2007  
Equipos de protección individual. Principios 
ergonómicos  
UNE-EN 565:2007  
Equipos de alpinismo y escalada. Cintas. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo.  
UNE-EN 566-2007  
Equipos de alpinismo y escalada. Anillos de cinta. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.  
UNE-EN 567-1997  
Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.  
UNE-EN 959-1997  
Equipos de alpinismo y escalada. Anclajes para rocas. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.  
UNE –EN 701:1996  
Código de colores para la identificación de cuerdas y 
cordeles  
UNE-EN 12278:1998  
Equipos de alpinismo y escalada. Poleas. Requisitos de 
seguridad y métodos  
 
1.3.2 Marco jurídico nacional. 
 
1.3.2.1 Constitución política. El fundamento constitucional aplicable al trabajo 
seguro en alturas se encuentra en los artículos: 11 (Derecho a la vida), 25 (Derecho 
al trabajo), 26 (Libertad de profesiones y oficios), 48 (Derecho a la seguridad social), 
53 (Estatuto del trabajo), 54 (Derecho a la capacitación laboral).  
 
1.3.2.2 Código sustantivo del trabajo. En el artículo 348 de este estatuto 
modificado por el art. 10, Decreto 13 de 1967, se reglamenta las medidas de higiene 
y seguridad que deben adoptar los empleadores y/o empresas de acuerdo a los 
mandatos del Ministerio del Trabajo. 
 
1.3.2.3 Ley 9 del 24 de enero de 1979. Esta ley fue reglamentada parcialmente por 
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el Decreto Nacional 1594 de 1984, y contempla disposiciones respecto de la salud 
ocupacional. Los aplicables son los artículos: 80, 81 y 84.  
 
1.3.2.4 Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979. Fue expedida por el Ministerio 
de Trabajo, y por medio de esta se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Se aplica en especial los 
artículos 2 y 3.  
 
1.3.2.5 Decreto 614 del 14 de marzo de 1984. Por medio de este decreto se 
establece la obligación de los empleadores organizar y garantizar el funcionamiento 
de un programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
1.3.2.6 Resolución 616 del 31 de marzo de 1989. Los Ministros de Trabajo y 
Seguridad Social, y de Salud, reglamenta la organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país.   
 
1.3.2.7 Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. La más importante ley sin duda 
alguna del Derecho a la seguridad social, pues es el que estableció el sistema 
general de seguridad social; y a su vez contempla el Sistema General de Riesgos 
Profesionales en sus artículos 249 a 256.  
 
1.3.2.8 Decreto ley 1295 del 22 de junio de 1994. Emanado del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales.  
 
1.3.2.9 Resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008. Fue expedida por el 
Ministerio de la Protección Social, por medio de cual se establece el Reglamento 
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. En su momento fue la máxima normatividad 
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respecto del trabajo en alturas, hasta que entró en vigencia la Resolución 1409 de 
2012.  
 
1.3.2.10 Resolución 736 del 13 de marzo de 2009. Por medio de ésta, el Ministerio 
de la Protección Social modificó parcialmente la Resolución 3876 de 2008 y dictó 
otras disposiciones.  
 
1.3.2.11 Resolución 1486 del 04 de junio de 2009. La Dirección General del SENA 
expidió esta resolución, y estableció los lineamientos para el cumplimiento de la 
Resolución 736 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social, sobre 
trabajo seguro en alturas.  
 
1.3.2.12 Resolución 1938 del 16 de julio 2009. Dictaminada por la Dirección 
General del SENA, y por medio de la cual se modificó el artículo 1 de la Resolución 
1486 de 2009.  
 
1.3.2.13 Circular 070 del 13 de noviembre de 2009. Emanada por el Ministerio de 
la Protección Social, sobre procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. 
 
1.3.2.14 Resolución 2291 del 22 de junio de 2010. Expedida por el Ministerio de 
la Protección Social. Por medio de la misma, se amplió el plazo establecido en el 
artículo 4 de La Resolución 000736 de 2009 y se dictaron otras disposiciones.  
 
1.3.2.15 Resolución 1409 del 23 de julio de 2012. Se constituye en el derrotero 
para la ejecución del trabajo en alturas en Colombia, y mediante este estatuto se 
establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas para los 
trabajos de este tipo, el cual deber ser aplicado tanto a empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y como a los trabajadores no sólo del sector formal sino 
del informal. 
Es necesario tener en cuenta que esta resolución deja sin efectos las Resoluciones 
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números 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de 2010, así como, la Circular número 
0070 de 2009, expedidas por el Ministerio de la Protección Social.  
 
Un punto importante es que su incumplimiento acarrearía multas de hasta de 500 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del pago de perjuicios que le 
pueda ocasionar al trabajador o terceros.  
 
También se debe saber que a diferencia de lo que traía la Resolución 3673 de 2008, 
en cuanto a las restricciones, esta nueva normatividad dispone que todo trabajador 
debe realizarse unas evaluaciones médicas ocupacionales; así como la prohibición 
de esta labor a menores de edad y mujeres en estado de gravitación.  
 
Además se imponen unas funciones específicas a las administradoras de riesgos 
laborales, quienes son las encargadas de efectuar actividades de prevención, 
asesoría y evaluación de riesgo sobre trabajo en alturas, su evaluación y control, 
asesorar al empleador sin ningún costo, entre muchas otras.  
 
1.3.2.16 Resolución 1903 del 07 de junio de 2013. Por medio de esta resolución 
se modificaron el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° el artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 y otras disposiciones.  
 
1.3.2.17 Resolución 3368 del 12 de agosto de 2014. Se constituye en la más 
reciente modificación al sistema normativo del tópico del trabajo en alturas.  Dicha 
resolución emanada del Ministerio del Trabajo, modifica parcialmente la Resolución 
1409 de 2012; en el sentido de definir unos parámetros más puntuales al 
coordinador y/o entrenador de la labor en alturas, quien ahora con esta nueva 
normativa debe contar con una experiencia certificada mínima de seis meses en 
actividades de trabajo seguro en alturas, higiene, seguridad, medicina del trabajo, 
diseño y ejecución en el sistema de gestión de la seguridad, con aplicación del 
programa de protección y prevención contra caídas. Además debe estar en 
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capacidad de identificar peligros en el sitio donde se labora y aplicar medidas 
correctivas inmediatas para controlar los riesgos.  
 
Del cuerpo normativo desarrollado a lo largo de este capítulo; se logró concluir que 
existe un amplio bagaje legal contentivo de la regulación del trabajo seguro en 
alturas; el cual va desde preceptos de índole no sólo nacional sino, como ya se 
estudió, de índole internacional; que son de estricto cumplimiento por remisión 
expresa del bloque de constitucionalidad de que tratan los artículos 93, 94 y 53 del 
ordenamiento superior.   
 
Basta pues, que los empleadores y todos aquellos que trabajen a alturas superiores 
a un metro con cincuenta centímetros, observen y acaten las leyes, reglamentos y 
resoluciones anotadas previamente, a fin de evitar infortunios lamentables como 
muertes y accidentes de los trabajadores; que no sólo traerán sanciones de tipo 
administrativas; sino como ya se dijo, demandas de tipo penal y laboral con la 
indemnización ordinaria y plena de perjuicios para la víctima y/o sus 
derechohabientes. 
 
Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) 
publicadas. NTC 1641  
Higiene y seguridad. Andamios. Definiciones y clasificación  
NTC 1642  Higiene y seguridad. Andamios. Requisitos generales de seguridad  
NTC 1735  Higiene y Seguridad. Andamios tubulares. Requisitos de seguridad  
NTC 2234  
Higiene y Seguridad. Andamios colgantes. Clasificación, 
dimensiones y usos.  
NTC 2021  Normas para el uso de cinturones arneses.  
NTC 2037  
Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y 
componentes personales de detención de caídas. (2010)  
NTC 6072  
Centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas 
para trabajo en alturas, requisitos. (2014)  
2. PROBLEMA QUE ORIGINA EL ESTUDIO 
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Realizando la inspección de las cubiertas del campus universitario Bloque A, B, C, 
auditorio, edificio de posgrados y sede centro se evidenció que la cubierta está 
fabricada en fibrocemento, el cual es un material muy frágil,  y para el tema de 
reparación y mantenimiento, no garantiza la seguridad de las personas que estén 
desarrollando la labor, por tal razón lo más recomendable es cambiar el proceso de 
trabajo, instalando líneas de vida horizontales y utilizando plataformas para el 
desplazamiento en la cubierta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
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¿Cuál es el sistema de ingeniería más apropiado para dar cumplimiento al artículo 
15 de la resolución 1409 de 2012 en las instalaciones de la universidad libre 
Seccional Pereira? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
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4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar y realizar levantamiento de información y de medición con el fin de 
establecer cuál es el mejor sistema de ingeniería para ser instalado en las cubiertas 
de los techos de la Universidad Libre Seccional Pereira con el fin de prevenir 
accidentes por el trabajo en alturas. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar mediciones en techos y fachadas donde se realizan trabajos de 
manteniendo y reparación. 
 
- Levantar informe técnico y determinar la mejor aplicación  
 
- Recomendar el sistema de ingeniería más apropiado para ser instalado en las 
cubiertas de los techos de la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL CASO 
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Teniendo en cuenta que la Universidad libre Seccional Pereira dentro de su oferta 
académica cuenta con programas de salud ocupacional es de suma relevancia que 
cumpla con las normas y procedimientos con el fin de garantizar que el programa 
de salud ocupacional se cumpla estrictamente dentro del campus universitario. Por 
esta razón se dieron a la tarea de investigar qué sistema de protección contra caídas 
en techos tenían estructurado y si por el contrario no se tenía ninguno proceder a 
realizar las respectivas recomendaciones. 
 
La Universidad hasta la fecha no tiene ningún sistema implementado; razón por la 
cual se procedió a diseñar un sistema de protección contra caídas que cumpliera 
con lo requerido por la resolución 1409 de 2012, los estándares y normas 
internacionales que garanticen la protección a los trabajadores cuando realicen la 
labor de mantenimiento y reparación de los techos y fachadas de la Universidad. 
 
5.1 ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO METODOLOGÍA 
1. Inventario y análisis del diagnóstico 
actual de los procedimientos, elementos 
de protección personal y sistemas contra 
caídas en las actividades de limpieza de 
techos, limpieza de canales y 
mantenimiento de fachadas dentro de la 
Universidad libre de Pereira sede Belmonte 
y sede centro. 
En esta etapa con la ayuda de la 
Coordinación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se concertó una visita 
a la jefatura de departamento de 
servicios generales, con el fin de 
conocer el procedimiento para 
realizar el trabajo de limpieza de 
techos y canales y 
mantenimiento de fachadas Con 
ayuda del auxiliar de 
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mantenimiento Asdrubal quien 
es la persona autorizada para 
ejecutar esta labor. El 
departamento de servicios 
generales compartió los planos 
estructurales de los techos de los 
diferentes bloques de la sede 
Belmonte y la sede de la calle 40 
con el fin de analizar si la 
estructura soporta el impacto al 
momento de un accidente de 
trabajo en alturas, se procedió a 
realizar la inspección y recoger 
evidencia fotográfica de las 
áreas de la universidad donde se 
realiza el trabajo en alturas. 
Se evidenció que elementos de 
protección personal y equipos 
contra caídas se están utilizando 
y como se está realizando dicha 
actividad. Una vez conocido el 
diagnóstico inicial, se procedió a 
realizar un análisis de los actos 
inseguros que se estaban 
realizando por partes de los 
trabajadores en las diferentes 
actividades en alturas según la 
Resolución 1409 de 2012.  
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2. Revisión de los 
formatos y documentos 
actuales. Protocolo para 
trabajo en alturas. 
Aunque existe un protocolo para trabajo en alturas 
diseñado por el departamento de seguridad y salud 
en el trabajo estos no se cumplen al mosto de 
realizar la actividad de limpieza de cubiertas y 
mantenimiento de canales y fachadas Se verifico 
Permisos actuales de Trabajo, listas de chequeo, 
(anexos) procedimiento para la atención y rescate 
con recursos y personal entrenado, hojas de vida de 
los EPP y Sistemas contra caídas con el fin de 
seguir los lineamientos de la Resolución 1409 de 
2012. 
Así mismo se recomendara a la coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo se apoye con el 
personal calificado de la ARL a la cuan se encuentra 
vinculada la universidad con el fin de que apoye a 
la Universidad en cumplir los lineamientos de la 
Norma brindando asesoría en la implementación de 
puntos de anclaje, líneas de vida, actos seguros, 
EPP y sistemas contra caídas.  
3. Normalización y 
recomendaciones de las 
actividades en alturas 
diagnosticadas 
previamente.  
 Se realizó un informe técnico para saber en qué 
puntos es indispensable instalar puntos de anclaje 
y líneas de vida. El objetivo de este informe es 
diseñar la instalación de las líneas de vida fijas y 
puntos de anclaje con el fin de minimizar los riesgos 
e incrementar la calidad de vida de los trabajadores 
en la Universidad. De acuerdo a lo anterior también 
se evaluó que EPP y Sistemas Contra Caídas 
hacen falta para cumplir con los requisitos  
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5.2 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
El inventario de toda actividad que se realiza en techos y fachadas son encargadas 
y ejecutadas por medio del departamento de servicios generales. 
 
Para identificar todas las actividades realizadas en alturas se programó reunión con 
Eulises Jaramillo auxiliar encargados de realizar las actividades. Estas reuniones se 
llevaron a cabo con el fin de identificar las tareas  y explicar el paso a paso de cómo 
se realizan, que equipos de protección y equipos contra caídas se están utilizando. 
Para mejorar y completar esta información se hizo un recorrido por todo el Campus 
de la Universidad para identificar y validar las tareas en alturas 
 
Figura 1. Fotos bloque A  
     
 
     
Fuente: Autores 
Actividades a desarrollar: 
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 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 
Figura 2. Fotos bloque B 
   
   
   
Fuente: Autores 
Actividades a desarrollar: 
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 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 Limpieza de fachadas 
 Reposición de tejas 
 
Figura 3. Fotos bloque C 
     
 
   
Fuente: Autores 
 
Actividades a desarrollar: 
 
 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 Limpieza de fachadas 
 Reposición de tejas 
Figura 4. Fotos auditorio nuevo 
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Fuente: Autores 
 
Actividades a desarrollar: 
 
 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 Limpieza de fachadas 
 
Figura 5. Fotos bloque posgrados 
     
Fuente: Autores 
 
Actividades a desarrollar: 
 
 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 Limpieza de fachadas 
Figura 6. Fotos sede la 40 
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Fuente: Autores 
 
Actividades a desarrollar: 
 
 Mantenimiento de cubiertas 
 Mantenimiento de canales 
 Limpieza de fachadas 
 
MANEJO DE EPP A LOS TRABAJADORES. 
 
Todo empleador debe dotar a sus empleados con los EPP especializados (sistema 
de detención de caídas) que lleguen a ser necesarios para desarrollar de forma 
segura sus trabajos de altura así como una capacitación y un re entrenamiento 
periódico en sus formas de uso. Como equipo adicional el trabajador deberá contar 
con: 
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 Casco dieléctrico con barbuquejo 
 Gafas De Seguridad 
 Protección auditiva si es necesaria 
 Guante antideslizantes flexible alta resistencia a la abrasión 
 Calzado de seguridad tipo bota dieléctrico puntera de seguridad. 
 Dotación de vestido camisa manga larga, pantalón  
 Bloqueador solar 
 
Documentación para el trabajo de altura. 
 
Para la realización de un trabajo en altura son fundamentales tres formatos que 
garantizaran el adecuado desarrollo de la labor. El primer formato es el de la 
inspección de trabajo (Anexo 1), donde se plasma la información inicial que 
identifica un inspector para planear el trabajo identificando posibles riesgos y 
analizando los requerimientos generales que se deben cumplir para desarrollar el 
trabajo. El segundo formato es el permiso de trabajo (Anexo 2), este se debe 
diligenciar justo antes de desarrollar el trabajo, en este tanto los operarios como el 
supervisor deben verificar que se cumplen con todos requerimientos de seguridad 
identificados en el formato de inspección y también se debe evidenciar quienes 
desarrollaran el trabajo y la hora de inicio y de finalización de la actividad. El tercer 
formato de control de trabajo (Anexo 3), donde durante el desarrollo del trabajo el 
supervisor inspecciona que se están cumpliendo con las medidas de prevención y 
protección para la seguridad de los operarios, personal aledaño al lugar de trabajo 
y las instalaciones. En este formato también se evalúa en el trabajo desarrollado y 
se registran medidas correctivas si son necesarias de aplica3. 
 
Antes de realizar algún trabajo en altura, todos los Elementos de Protección 
                                            
3 Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito. www.escuelaing.edu.co/ 
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Personal deben ser inspeccionados. Cada equipo deberá tener una hoja de vida en 
la cual se registren los datos de cada inspección. Bajo ninguna circunstancia debe 
permitirse el uso de algún equipo defectuoso, éste deberá ser reiterado 
inmediatamente. 
 
Las personas que van a realizar trabajo en altura deben recibir entrenamiento sobre 
el uso y mantenimiento sobre el equipo de protección personal.  
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6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Visita de inspección a las edificaciones campus Belmonte (Bloque A, B, C, 
auditorio, edificio de posgrados), y sede centro. 
 
 Análisis de los planos estructurales de la universidad. 
 
 Medición de las cubiertas de las edificaciones. 
 
 Entrevistas al personal encargado de realizar el trabajo de mantenimiento y 
reparación en los tejados. 
 
 Recolección de información con el jefe del área de servicios generales y con el 
jefe de seguridad y salud en el trabajo. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
CUANDO SE REALIZA UN PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE 
VIDA, SIEMPRE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS Y 
MÉTODOS DEL FABRICANTE 
 
 El tipo de trabajo y el lugar que se pretende proteger, no es lo mismo diseñar 
un sistema de protección contra caídas para trabajar en un punto concreto que para 
realizar trabajos de mantenimiento en toda una cubierta. 
 
 Como acceder al lugar donde queda instalada la línea de vida. Debe poderse 
llegar a la línea de vida de forma segura. A menudo este aspecto es el gran olvidado 
en el diseño de un sistema de seguridad y protección contra caídas. En algunos 
casos es necesario instalar anclajes u otra línea de vida para llegar al lugar de 
trabajo. 
 
 Se deben considerar los cambios de un sistema a otro, así como de una línea 
de vida a otra si fuese necesario. 
 
 El número de personas que necesitarán utilizar la línea de vida 
simultáneamente. Este punto tendrá una influencia directa con los factores técnicos. 
 
FACTORES TÉCNICOS 
 
• La resistencia de la estructura de recepción, o soporte. Ésta debe soportar los 
esfuerzos que se transmiten en una caída. Es un factor determinante en las 
tensiones trasmitidas por la línea de vida. 
 
• La distancia de altura libre disponible es muy importante, ya que de ello depende 
el cálculo del número de anclajes intermedios necesarios puesto que de ellos 
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depende la flecha obtenida en caso de caída. También obligará a una altura mínima 
en la instalación de la línea de vida y será decisiva para conocer el equipo de 
conexión entre el usuario y la línea de vida. En ocasiones no basta con medir la 
distancia hasta el suelo, sino que puede haber otras limitaciones como la 
maquinaria, estructuras o cables de alta tensión. 
 
• La atmósfera circundante en la que se instala la línea de vida. Es importante 
para elegir el material de la instalación. Por ejemplo las atmosferas corrosivas 
presentes en algunas industrias. 
 
• Se debe tener en cuenta las posibilidades de rescate de una persona 
suspendida de la línea de vida. Cuanto mayor sea la distancia entre soportes la 
flecha obtenida aumenta y es más complicado el rescate de una persona. 
 
• Si un vano, distancia entre soportes, es muy grande y puede haber dos  
personas trabajando en el mismo vano hay que considerar que en caso de caída de 
una persona pueda arrastrar a la otra persona a la caída. 
 
• Cada instalación debería contar con una nota cálculo de ensayo particular en la 
que se tengan en cuenta todas las variables concretas de esa línea de vida. 
 
Figura 7. Líneas de vida 
 
TERMINACIONES Y NÚCLEOS 
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Las terminaciones y núcleos dinámicos están fabricados en acero inoxidable 304, y 
son ponchados a una presión de 4000 PSI para las terminaciones y los núcleos 
intermedios de 500 kg, evitando añadir más piezas al sistema por las cuales puede 
fallar  o deteriorarse el sistema. Para tensar el cable se usa un dinamómetro y se 
manejan tenciones entre 100 kgf a 200 kgf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CONCLUSIONES  
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 Se evaluó el estado en el que se encuentra la UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA respecto a los trabajos de limpieza y mantenimiento de 
fachadas limpieza de canales y mantenimiento de cubiertas, realizando un análisis 
detallado de los actos inseguros y de los incumplimientos a la norma 1409 de 2012. 
Con base a esto se comenzó a identificar las posibles mejoras para después 
desarrollarlas y documentarlas para el bien común. 
 
 También se evidenció que la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA no 
cuenta con puntos de anclaje, líneas de vida y equipos de protección personal y 
contra caídas necesarios para minimizar o mitigar el riesgo de caída.  
 
 Al momento de realizar las tareas de mantenimiento y limpieza de techos y 
fachadas se identificó que los trabajadores y contratistas utilizan la infraestructura 
de la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA como puntos de anclaje y 
aunque son estructuras que pueden cumplir con las resistencias exigidas en la ley, 
los puntos de anclaje no cuentan con certificación expedidas por ingenieros  
calculistas o personas competentes que puedan garantizar un anclaje seguro para 
los trabajadores que realizan las actividades de mantenimiento y limpieza de techos 
y fachadas. 
 
 Se encontró que la Línea de vida horizontal instalada (una ubicada en el edificio 
de posgrados) está elaborada en  guaya de acero asegurada con grilletes 
galvanizados que no cumplen con la norma, que no están certificados y que deben 
ser construidos en cable de acero  inoxidable 7 x 19 y sus terminales deben ser 
ponchados. 
 
 Se encontró que la persona que realiza la labor de mantenimiento de cubiertas, 
limpieza de canales y fachadas tiene el curso de alturas avanzado. 
 Se evidenció que aunque existe la figura de coordinador de trabajo en alturas 
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(Líder de seguridad y salud en trabajo) quien es la persona encargada de firmar los 
permisos para la ejecución de la actividad no los firma ya que no se le informa 
cuando se van a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza de canales, techos 
y fachadas. 
 
 Se realizó un estudio técnico en 3D con el fin de presentar las recomendaciones 
de la instalación de líneas de vida fijas y puntos de anclaje para que las personas 
ejecuten la labor de una manera segura y que en ningún momento se ponga en 
riesgo su vida. 
 
Este proyecto además de darle desarrollo a los objetivos específicos y general, se 
realizó con el fin de darle cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 Articulo 15 y 
garantizar la operatividad de un programa de trabajo seguro en alturas en lo que se 
refiere al mantenimiento de cubiertas y limpieza de fachadas y canales. Para hacer 
esto una realidad se debe crear una cultura de prevención y seguridad en todos los 
que participen directa o indirectamente en los trabajos dentro de la UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL PEREIRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RECOMENDACIONES 
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 Evitar la realización de actividades de mantenimiento de cubiertas y limpieza de 
canales y fachadas hasta que no se implemente los sistemas de líneas de vida fijos 
y anclajes. 
 
 Desmontar línea de vida fija ubicada en el bloque de posgrados que no cumple 
con la normatividad vigentes. 
 
 Tener en cuenta que cuando se realicen trabajos en alturas se debe tener el 
permiso para desarrollar la actividad firmado por el coordinador de trabajo en 
alturas. 
 
 Solicitar a la ARL apoyo en capacitación al personal en relación al buen uso y 
cuidado de los elementos de protección personal. 
 
 Comunicación permanente de las áreas implicadas al momento de programar 
las actividades de trabajo en alturas para que se cumpla con el protocolo 
establecido. 
 
 Si se subcontrata la realización de actividades de mantenimiento de cubiertas y 
limpieza de canales y fachadas tener en cuenta que la legislación colombiana es 
muy clara la cual co-responsabiliza civil o penalmente a todos los actores del mismo 
escenario, tales como el contratista, el contratante y cualquier intermediario titular y 
resultaría un grave error creer o pensar que al momento de sub-contratar a una 
empresa o persona para realizar trabajos de alto riesgo, el contratante se libera de 
responsabilidad civil o penal si ocurriese algún accidente ya que tanto la persona 
que ejecuta el trabajo/contratista, como el contratante, ambos son responsables de 
daños y perjuicios, aunque se firme o se pacte un contrato previo de liberación de 
responsabilidad. 
 Se recomienda socializar, dar cumplimento al  protocolo de trabajo seguro en 
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alturas que está diseñado por la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA y 
que está en poder del Líder de Seguridad y Salud en el trabajo, quien es el 
responsable de liderar dicha actividad. Así como diligenciar los respectivos permisos 
de trabajo seguro en alturas 
 
 Es de suma importancia crear un manual en caso de rescate y Autorescate ya 
que la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA debe definir un kit de rescate 
de acuerdo a las tareas identificadas, capacitar a un grupo de personas en caso de 
presentarse una emergencia por trabajos en alturas. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Protocolo de trabajo seguro en alturas  
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Anexo B. Permiso para trabajo en alturas 
Permisos de Trabajo 
Artículo 17. Permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en alturas es un me canismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en 
la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. 
Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución 
y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas y por el encargado del 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo 
por el coordinador de trabajo en alturas y por el encargado del programa de seguridad y salud ene el trabajo, 
 
 
PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA 
 
Empresa:                UNIVERSIAD LIBRE 
 
Area:                       SERVICIOS GENERALES 
 
Fecha: 
 
 
 
Nombre de los trabajadores autorizados: 
Constancia de capacitación o 
certificado de competencia laboral 
para prevención para caídas en 
trabajo en alturas. 
 
 
 
Profesión: 
 
 
 
Verificación de la Seguridad Social 
 
1° EULISES RAMIREZ R. 
 
SI 
  
SI 
2°    
Descripción de la tarea a realizar: (SERVICIOS GENERALES) 
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:                   mts. Hora de Inicio: Hora final:  
Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud). 
1° 4° 
2° 5° 
3° 6° 
 
Descripción del procedimiento para desarroyar la tarea. 
Elementos de protección personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea. 
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Herramientas a utilizar 
 
 
 
LISTA DE CHEQUEO 
ITEM Valoración ITEM Valoración 
 
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo? (AST) 
 Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de 
éstos? 
 
 
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea? 
 Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su 
manipulación? 
 
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?  Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo?  
 
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio? 
 Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de 
ser necesario? 
 
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron 
inspeccionados? 
 El lugar donde realizará  la labor tiene instalada la línea de vida o una 
estructura donde el trabajador pueda asegurarse? 
 
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a 
realizar? 
 El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia 
y rescate? 
 
El  sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado 
completamente ? 
  
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios? 
 
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar  la zona y no 
permitir el paso de vehículos o personas? 
  
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios? 
 
 
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas? 
 Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del 
andamio? 
 
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea 
de vida? 
 Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la 
herramienta? 
 
 
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores? 
  
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos? 
 
 
Los conectores o mosquetones son de doble seguro? 
 Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio 
colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta? 
 
Las cuerdas se encuentran libres de nudos?  Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?  
  Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas  
    
    
    
 
Nombre de los trabajadores autorizados: Número de Cédula Nombre de la persona que autoriza Número de Cédula 
1° EULISES RAMIREZ R.  GERMAN BEDOYA  
2°    
3°    
El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes 
con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.) 
 
 
 
Vo.Bo. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Anexo C. Lista de verificación aspectos generales 
FECHA INSPECCION:                                                  LUGAR DE IN ETAPA DE LA OBRA:    
S I NA EQUIPOS  DE PROTECCION PERSONAL OBSER
VACIO
NES    
Casco de seguridad  
   Gafas de seguridad  resistentes a impactos 
   Guantes de carnaza para manejo de materiales 
   Guantes de caucho para manejo de concreto 
   Se cuenta con escalera cada 15 m de brecha para ingresar o salir de la misma 
   Mascarilla  para material particulado 
   Respirador para productos  quimicos 
   Protectores auditivos  tipo tapon 
   Protectores auditivos  tipo copa 
   Careta para esmerilar 
   Botas de caucho 
   Otros 
S I NA ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE MATERIALES OBSER
VACIO
NES    
Los materiales  (teleras, cerchas, tacos, porones,  canes, herramientas, etc, ) se ubican  
   Se conservan  áreas de circulación  lejos de los bordes de vacío, libres de obstáculos y 
   Se cuenta con caminaderos nivelados,  con un ancho de mínimo 0,80 m, protegidos  en 
   Las áreas de circulación  se encuentran demarcadas y protegidas  de la caída de objetos 
   Se tiene definido un área de almacenamiento de los materiales  producto de los 
   El material almacenado cuenta con arrumes estables y seguros lejos de los bordes de 
   Se aseguran  los materiales  (tales como tacos, cerchas, teleras, casetones, porones,  etc) 
   Se cuenta con canecas para la disposición de los diferentes  desechos 
S I NA INSTALACIONES ELECTRICAS OBSER
VACIO
NES    
Los cables eléctricos (de cualquier  tipo) se encuentran dispuestos de forma aérea y sin ob  
   Los cables eléctricos  se encuentran aislados de la humedad  y libres de empates 
   La conexiones eléctricas  se hacen con sus respectivos tomas corrientes 
   Los tableros eléctricos  provisionales se encuentran aislados de la humedad,  señalizados 
   Las superficies de trabajo con equipos eléctricos  se encuentran secas, resguardadas de 
   Los equipos eléctricos  (motobombas, sierras, pulidoras,  taladros,  etc) están 
S I NA EQUIPOS  PARA  EMERGENCIA OBSER
VACIO
NES    
Se cuenta con extintores  (minino tipo ABC) en las diferentes  áreas  
   Los extintores  se encuentran con carga actualizada y debidamente señalizados 
   Se cuenta con camilla para el traslado de paciente en caso de presentarse algún 
   Se cuenta con botiquín de primeros  auxilios dotado para la atención de una emergencia 
   Se cuenta con alarmas,  avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia 
    
S I NA SEÑALIZACION OBSER
VACIO
NES    
Se tienen señalizados los bordes de vacío, fosos de ascensor,  buitrones,  escalas, etc  
   Se tienen señalizadas las áreas de llegada de equipos de transporte  de materiales  tales 
   Están identificadas y señalizadas las zonas de circulación  de personal 
   Los tableros eléctricos  provisionales se encuentran señalizados según el voltaje 
   Los servicios  sanitarios  están identificados 
S I NA EQUIPOS-HERRAMIENTAS OBSER
VACIO
NES    
Las máquinas  y sus sistemas  de transmisión de fuerza cuentan con guardas de  
   Las herramientas manuales  y mecanizadas se encuentran almacenadas en cajas y cada 
   Las herramientas manuales  y mecanizadas se almacenan libres de suciedades, grasas, 
   El personal  labora libre de cualquier  tipo de alhaja 
   El área de trabajo con herramientas tales como pulidoras,  esmeriles,  sierras, cortadoras, 
   Se cuenta con las herramientas adecuadas para cada labor 
   Se realiza reposición  oportuna de las herramientas defectuosas 
   Se realiza mantenimiento preventivo  en las herramientas 
S I NA BAÑOS/COMEDORES OBSER
VACIO
NES    
Se cuenta con servicios  sanitarios  suficientes,  en buen estado y limpios  
   Se cuenta con lava manos suficientes, en buen estado y limpios 
   Se cuenta con canecas para la disposición de los diferentes  desechos 
   Los comedores están provistos  de mesas y sillas suficientes  y está protegido  o separado 
   Los comedores (sillas y mesas) se encuentran limpios. 
S I NA OTROS ASPECTOS OBSER
VACIO
NES      
    
    
    
    
 
ACCION  CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE (S) 
FECHA 
EJECUCION 
VERIFICACIONCUMPLIMI 
SI NO 
     
     
     
     
     
     
     
Anexo D. Verificación de oficinas 
LISTA DE VERIFICACION OFICINAS 
LUGAR DE INSPECCION:    
FECHA INSPECCION:    
 
S I NA ASPECTOS GENERALES OBSERVACIONES 
   
Existen fuentes de ruido que perturben  la concentracion del personal 
 
   
Existen tomas corrientes  sobrecargados 
   
Se tienen instalaciones electricas  provisionales 
   
Hay cables en el piso 
   
Existen irregularidades en el piso 
   
Se cuenta con areas de circulacion  amplias 
   
Se tienen obstaculos en las zonas de circulacion  y salidas 
   
La iluminacion del area es adecuada  al tipo de trabajo 
   
Existen rutas de evacuacion definidas  y señalizadas 
   
Se cuenta con extitnores  (minino tipo ABC) en las diferentes  areas 
   
Se cuenta con botiquin de primeros  auxilios dotado para la atencion de una emergencia 
   
Se cuenta con señalizacion de botiquines  y extintores 
   
Se cuenta con alarmas,  avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia 
   
Se tiene una persona entrenada  en la atencion de emergencias y manejo del botiquin 
S I NA ASPECTOS DEL PUESTO  DE TRABAJO OBSERVACIONES 
   
Se cuenta con estanterias o archivador  para el almacenamiento de los documentos 
 
   
Las herramientas de trabajo se encuentran en areas de alcance del usuario según su 
   
Se tiene espacio suficiente  para la movilizacion de las piernas en el area de escritorio 
   
La silla es ajustable  (en altura, profundiad, espaldar,  etc) 
   
La silla es estable y se encuentra  en buen estado 
   
El teclado permite inlcinacion  o ajuste 
   
El monitor permite ajuste acorde a las necesidades del usuario 
   
El puesto de trabajo se encuentra  de frente o espaldas  a una fuente directa de 
   
Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes  desechos 
   
Se cuenta con un area de fumadores 
S I NA BAÑOS/COMEDORES OBSERVACIONES 
   
Se cuenta con servicios  sanitarios  sufientes,  en buen estado y limpios 
 
   
Se cuenta con lava manos suficientes, en buen estado y limpios 
   
Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes  desechos 
   
Los comedores estan provistos  de mesas y sillas suficentes. 
   
Los comedores (sillas y mesas) se encuentran limpios. 
S I NA OTROS ASPECTOS OBSERVACIONES 
     
    
    
     
PLAN  DE ACCIÓN 
 
ACCION  CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE (S) 
FECHA 
EJECU 
VERIFICACION 
SI NO 
     
     
     
 
